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   لقال تعالى:
 مُس ت ضْعَفِينَ  كُن  ا ق الُواْ  كُنتُم   فِيمَ ق الُواْ أ نْفُسِِهم   ظ الِمِي الْمَلآئِك ةُ ت وَف  اهُمُ ال  ذِينَ إِن    
  فِيهَا... ف تُهَاجِرُواْ وَاسِعَةً الل هِ أ ر ضُ ت كُن  أ ل م   ق الْوَا ْ الأ ر ضِ فِي
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 إلى أرواح من ربياني فأحسنا تربيتي... والدي أمي وأبي
 ي صغيرا.رب ارحمهما كما ربيان
إلى روح الأخ الشقيق عبد الله شوتي محمود, الذي شجعني على 
طلب العلم وقدم لي كل غالي ونفيس، ووافته المنية قبل إكمالي هذه 
الدراسة ، أسأل الله أن يجعله في أعلى جناته مع النبيين والشهداء 
 والصالحين... آمين
ساعدتني على  إلى شريكة الحياة... رفيقة الدرب أم الزهراء، التي
 إتمام هذه الدراسة 
 إلى إخواني وأخواتي الأعزاء وأصدقائي الأوفياء
وإلى أبناء الشعب الصومالي الذين يقاسون مرارة العيش في الغربة 
أرواحهم  بعد أن أجبرتهم الحرب الأهلية إلى الفرار لإنقاذ
وأعراضهم والذين لا يجدون سبيًلا للعودة إلى بلادهم لما تشهده 
 .احة الصومالية من مسأساة بشرية مروعةالس
 
 
 إليهم أهدي هذا الجهد المتواضع...
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الحمد لله من قبل ومن بعد علي ماوفق ويسر وعلي ما سخر وأعان وقدر         
 فلك الحمد والشكر.
 الدكتور/يسعدنى أن أقدم شكرى وتقديرى وامتنانى العميق لأستاذي الفاضل         
على مجهوده الكبير الذى بذله لمساعدتى فى إشرافه على هذا  إدريس أحمدمحمد 
 البحث، ولم يبخل علّي بوقته الغالى وتوجيهاته السديدة.
بحر الدين عوض شقف رئيس قسم د.كما أخص بالشكر أساتذتى الأجلاء،         
عمر إمام،  إمامأ. و عبد الملك قسم السيد،  د.موسى الأمين الزبير، و د.الجغرافيا، 
 وجميع أساتذة كلية الآداب خاصة قسم الجغرافيا.
وأتقدم بالشكر لأسرة مكتبة جامعة إفريقيا العالمية على ما قدمت لي من          
مساعدة وتسهيل أثناء كتابة هذا البحث... كما لا يفوتنى أن أشكر أسرة مكتبة معهد 
لخرطوم، وإدارة مكتبة جامعة البحوث والدراسات الأفريقية، وأسرة مكتبة جامعة ا
 مقديشو، على ماقدموا من مساعدات.
سيد على حسين معلم، والأستاذ/ جمال محمد بارو، , أ/ كما أشكرأيضا الأخ         
حامد أحمد / مختار شيخ محمود، والأخ/ عمر حسين معلم شريف، والأخ/والأخ
والزملاء الذين ساعدونى وكل الأساتذة والأخ/ عبدالقادر محمد عبدالقادر، سليمان، 
 أثناء إجراء الدراسة الميدانية وجمع المادة العلمية.
 شوتى محمودوأخص بأطيب الشكر والإمتنان الأخ الشقيق الباّر/ محمد         
وجميع أسرة آل شوتى الذين بذلوا كل ما بوسعهم من مساعدات مادية ومعنوية على 
 إتمام هذه الدراسة.
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 لص الدراســةخمسـت
 
تناولت هذه الدراسة موضوع الحراك السكانى فى الصومال وأثره فى            
م، ويهدف هذا البحث إلى التعرف 1336-1111التنمية الاقتصادية فى فترة مابين 
على مجتمع المهاجرين ومعرفة العوامل التى تؤدى إلى الهجرة والمشكلات التى 
رض الباحث العديد من تواجههم ودورهم فى نمو القوى الاقتصادية، ومن ثم استع
الفرضيات من اهمها: أن سكان الصومال هو الشعب الذى اجتمعت فيه صفات 
 اوعناصر الأمة الواحدة واللغة والدين، كما انهم يحترفون الرعى والزراعة وعاشو
 حياة التنقل والإرتحال من مكان لآخر سعيا وراء الماء والكلأ.
المهمة بالمجتمعات فى حالة وجود  الظاهراتوأن الهجرة هى إحدى           
صعوبات فى البيئة الطبيعية والبشرية. ويعتبر العامل الأمني والسياسي من أقوى 
العوامل التي دفعت الشعب الصومالي للهجرة إلى دول المهجر، حيث أن الأوضاع 
إلى تدهور مصير الشعب أدت الأمنية غير المستتبة، نتيجة الإفرازات التي 
ستقبله فضلا عن سوء الأحوال الاقتصادية والتنمية نتيجة الحرب الصومالي وم
الاهلية. وتاتى اهمية هذا البحث فى إبراز مفهوم جغرافية السكان وإظهار معرفة 
تحولات الحراك السكاني مع تغير البيئة الطبيعية والبشرية على الإطار النظرى 
قدمتها المنهج التاريخي ستخدم الباحث عددا من المناهج وفى ماوالتطبيقي. وقد 
بغرض تجميع المعلومات المتعلقة بسكان الصومال، والمنهج الوصفى التحليلي الذى 
ساعد على الوصول إلى نتائج علمية مفيدة، والمنهج الإحصائى الذى يعتبر اساس 
 الدراسة الديموغرافية فى تحليل الأرقام الواردة عن سكان الصومال.
حلول والمقترحات التى تساهم فى حل مشكلة الحراك وتم إيضاح ال            
 :النتائج التاليةالسكانى فى الصومال، وذلك من خلال 
 وقف الحرب الدائرة الآن بين أبناء الوطن الواحد فى الصومال.  -1
أن هجرة الصوماليين إلى دول المهجر هى العائق الرئيسى الذى يقف فى  -6
 طريق التنمية الاقتصادية فى الصومال. 
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ABSTRACT 
 
    This study has dealt with the movement of people in 
Somalia and its effect on the development of the 
economy in the period between 1991-2009.This study 
aims at acquainting its self with the community of the 
emigrants, the factors that lead to immigration, the 
problems that face the immigrants, and their role in 
strengthening the economy. Then the researcher 
reviewed a number of hypotheses, most important of 
which are: Somali people are one nation, with one 
Language and one religion. Their main occupations are 
cattle keeping and agriculture; they are nomads who 
wonder from place to another in search for pasture for 
their cattle. 
    Immigration is one the essential factors  that 
Communities resort of to whenever there're difficulties 
in the human environment, the security and political 
factors are regarded as the strongest factors which 
compelled the Somali people to immigrate to the 
Diaspora. The insecurity which came about as a result 
of the civil war lead to the deterioration of Somali 
peoples' fate as well as their future, economy and 
development. 
   The significance of this research appears in the 
definition of the Somali demography and to show the 
changing movements of the Somalis theoretically and 
practically. 
   The researcher utilised a number of research 
methods, he first of all used the historical one with 
which he gathered the historical information about the 
Somali population, he also utilised the analytical 
descriptive method, which helped him reach useful 
results, he also used the statistical method which is 
regarded as a pillar in the demographic study in the 
analysis of the figures of the Somali population. 
 ك 
 
    The solutions to the problems and suggestions to the 
immigration of the Somali people Basing on the above 
the researcher reached the following results:-  
 1 . To stop the on going war in Somalia among the sons 
      of one nation. 
 2 . The immigration of the Somalis to the Diaspora, is 
     The major impediment to the development of the 
     Somali Economy. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
